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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de la 
tecnología BIM en el diseño y control de proceso constructivo del proyecto Piscina 
Municipal, Santa Anita, 2018”, cuyo objetivo fue demostrar como contribuirá la aplicación 
de la tecnología BIM en el diseño y control de proceso constructivo del proyecto Piscina 
Municipal, Santa Anita, 2018 y que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. La 
investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica acerca de la realidad 
problemática que afronta el sector de la construcción en la mayoría de los países, ya que 
estudios realizados en Chile y Brasil en relación a la causa de desperdicios en obras de 
edificación y pavimentación, demuestran que son causadas por que no se optimizan los 
proyectos, es decir que los proyectos tienen defectos de diseño, sufren por escasos detalles 
de elementos estructurales y por ende la incompatibilidad entre especialidades. Las teorías 
adoptadas por los antecedentes Nacionales e Internacionales proponen soluciones 
empleando la metodología Building Informatión Modeling “BIM” en diferentes áreas de la 
construcción, es por ello que el objetivo principal se genera para dar solución a la 
problemática que se mencionó líneas arribas, reduciendo costo y tiempo generando un 
mejor alcance de proyecto; en el segundo capítulo se muestra el tipo de investigación, se 
definió las variables y el instrumento a usar, en el tercer capítulo se detalla los resultados 
acerca de mi investigación. En el cuarto capítulo se realiza una comparación acerca de los 
resultados de los trabajos anteriores con respecto a mi investigación. En el quinto capítulo 
se presenta las conclusiones a la que llegue con mi proyecto. En el sexto capítulo se detalla 









El objetivo de la investigación fue demostrar como contribuirá la aplicación de la 
tecnología BIM en el diseño y control de proceso constructivo del proyecto Piscina 
Municipal, Santa Anita, 2018. El diseño de esta investigación es no experimental de tipo 
transversal, y el nivel de investigación será de tipo descriptivo correlacional. Obteniendo 
como resultado el modelado de la dimensión 3D, dimensión 4D y dimensión 5D para 
generar planos, tablas de cuantificación de materiales y costo, visualización del proyecto 
con una perspectiva más cercana a la realidad, además de generar la construcción virtual 
del proyecto a través de tablas de reportes de interferencias para solucionarlas en la etapa 
de diseño. Así mismo se obtuvo como conclusión la eliminación de incertidumbres y 
errores que tenía el proyecto en la etapa de diseño generando detección de interferencias e 
incompatibilidades entre especialidades, la cuantificación de materiales y 
presupuestándolas logrando un mejor alcance y reducción de tiempo y costo del proyecto 
utilizando la tecnología BIM. Por lo expuesto, se recomienda a las futuras investigaciones 
relacionadas a la gestión de proyectos que implementen la tecnología BIM y su 
metodología en las empresas privadas y públicas para la gestión de sus proyectos, 
previniendo errores y pérdidas de costo y tiempo en la fase de diseño y de esta manera 
puedan brindar un mejor alcance hacia los interesados. Esto se logrará si modelan de 
manera ordenada el proyecto virtual ya que arrojará datos confiables si lo hacen 
correctamente. 
Palabras clave: Modelado de Información de la Construcción, coordinación, colaboración, 




The objective of the research was how to contribute with the application of BIM 
technology in the design and control of the construction process of the Municipal Pool 
project, Santa Anita, 2018. The design of this research is cross-sectional experimental, and 
the level of research will be of correlational descriptive type. Obtaining as a result the 
model of the 3D dimension, 4D dimension and 5D dimension to generate plans, materials 
and cost quantification tables, view of the project with a closer perspective to the reality, 
besides generating the virtual construction of the project through Interference report tables 
for the control of the design stage. Likewise, the conclusion was obtained of the 
elimination of uncertainties and errors that the project had in the design stage, generating 
the detection of interferences and incompatibilities between the special functions, the 
quantification of the materials and the assumptions to achieve a better scope and reduction. 
of time and cost of the project using BIM technology. Therefore, it is recommended to 
future research related to the management of projects that implement BIM technology and 
its methodology in private and public companies for the management of their projects, 
preventing errors and that are cost and time in the phase of design and in this way it can 
provide a better reach to the interested parties. This was achieved when they model the 
orderly manner of the virtual project that will yield the reliable data if they do it correctly. 
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